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causa efficiens,.causa materialis,.causa finalis.and.causa formalis,.as.well.
as.eternal.ideas ..Therefore,.even.matter.could.not.be.conceived.without.
formal,. immaterial.aspects ..Moreover,. the.most. important.question.was.
not.how.and.under.which.conditions.something.came.into.being,.but.what.
*.Review.of.Gary.Gutting.(ed .),.Continental Philosophy of Science,.Blackwell.Pub-
lishing.2005,.332.pp .,.ISBN.0631236104 (paperback) ..







cept. of. being,. and. changed. the. way. humans. related. to. each. other. and.




































































Beyond. this,.answering.such.questions. is.decisive. for.philosophy’s.
understanding. of. itself. and. its. position. in. interdisciplinary. dialogue ..
Among.the.questions.which.arise.are.the.following:.1 ..Should.philosophy.
deal.only.with.that.type.of.experience.which.is.immediately.bound.to.the.
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In. order. to. illuminate. this. problem,. the. book. offers. a. selection. of.
eleven.essays.on.philosophers.of.the.19th.and,.especially,.the.20th.century:.



















nal. texts. from. each. philosopher .. In. this. way,. the. reader. is. afforded. an.
excellent.opportunity.to.study.their.arguments.in.detail .
Hegel
As. already. mentioned,. the. book. begins. with. Hegel’s. philosophy. of.
nature .12The.main.argument.for.this.is.that.Hegel.has.had.a.wide-ranging.




jects.governed.by.mechanical. laws,. as.Descartes.had.presumed;. rather,.





1.G ..W .. F .. Hegel,. “Naturphilosophie” (pp . 35-39); commentary by Terry Pinkard,. . . . . . .
“Speculative.Naturphilosophie.and.the.Development.of.Empirical.Sciences:.Hegel’s.Per-
spective”.(pp ..19-34) .




treatment. is.not.one. that.could.be.maintained. today.except.by.virtue.of.a.
rather.weighty.denial.of.a.good.bit.of.modern.science.itself ..In.particular,.it.
rules.out.any.Darwinian.evolutionary.account.of.life,.and.it.rules.out.more.

























intuition,. which. is. able. to. transcend. the. division. between. the. knowing.
subject.and.the.known.object,.grasping.both.as.a.whole .
In.his. later.writings,.Bergson. returned. to. the.question. that.had.oc-
cupied. him. in. his. youth:. the. evolution. of. life .. He. now. had. the. proper.
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a.determined.one ..The.permanent.change.of.the.conditions.of.life.leads.
to.new.forms.of.life.and,.beyond.this,.to.the.genesis.of.new.possibilities.






First. in. psychology,. then. in. neurology,. then. in. evolutionary. biology,. and.
finally.in.physics,.he.claimed.to.have.convincingly.“refuted”.a.number.of.
theories,.or. interpretations.of. theories,. that.were.vitiated.because. they.ne-
glected.the.role.and.the.meaning.of.time:.the.treatment.of.conscious.states.















Kant. and. even.Hegel ..Many.philosophical. problems. can,. therefore,. be.
understood.only.against.the.background.of.modern.science ..Beyond.this,.








3.Ernst.Cassirer,.“From.Substance and Function”.(pp ..84-90);.commentary.by.Mi-
chael.Friedman,.“Ernst.Cassirer.and.the.Philosophy.of.Science”.(pp ..71–83) .

























cal. impact. on. daily. life. and. ethics .. Nevertheless,. Husserl’s. philosophy.





tive”. sciences.has.been.very. influential. in.Continental. philosophy.and,. in.
particular,. in. the. retreat. from.holding. science. and. technology.up. as.mod-
els. for. philosophy .. Philosophers. like. Heidegger,. Merleau-Ponty,. Ricoeur,.
Habermas,.and.Derrida,.along.with.many.others.on.the.Continent,.have.been.
influenced.by.this.part.of.Husserl’s.thought ..(Tieszen,.p ..93)
4.Edmund.Husserl,.“From.Introduction to the Logical Investigations.and.from.The 
Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology”.(pp ..113–120);.com-
mentary.by.Richard.Tieszen,.“Science.as.a.Triumph.of.the.Human.Spirit.and.Science.in.
Crisis:.Husserl.and.the.Fortunes.of.Reason”.(pp ..93–112) .
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Heidegger
Besides.Husserl,.Heidegger56has.also.strongly.influenced.the.relationship.
between. science. and.philosophy. in. the.20th. century ..The.point. of. view.
elaborated.here.by.Joseph.Rouse.may.seem.unusual.at.first.glance:.in.gen-
eral,.Heidegger’s.philosophy,.beginning.with.Sein und Zeit,.is.understood.























From Bachelard to Irigaray




5.Martin.Heidegger,. “From.On ‘Time and Being’”. (pp ..142–154);.commentary.by.
Joseph.Rouse,.“Heidegger.on.Science.and.Naturalism”.(pp ..123–141) .
6.Gaston. Bachelard,. “From. Essai sur la connaissance approchée”. (pp .. 176-184);.
commentary.by.Mary.Tiles,.“Technology,.Science,.and.Inexact.Knowledge:.Bachelard’s.
Non-Cartesian.Epistemology”.(pp ..157-175) .




be. fully.known,.and. so.a.“philosophy.of. the. inexact”. (Tiles,.p ..160). is.
inevitable ..As.Mary.Tiles.summarizes.it:

















finally,. the. history. of. sexuality .. Nevertheless,. the. main. category. which.















8.Michel.Foucault,.“From.The History of Sexuality,.vol ..I:.An Introduction”.(pp ..224–236);.
commentary. by. Linda. Martin.Alcoff,. “Foucault’s. Philosophy. of. Science:. Structures. of.
Truth./.Structures.of.Power”.(pp ..211–223) .





































. 9.Gilles.Deleuze.and.Félix.Guattari,.“From.What Is Philosophy?”.(pp ..258–262);.
commentary.by.Todd.May,.“Gilles.Deleuze,.Difference,.and.Science”.(pp ..239–257) .
10.Luce. Irigaray,. “In. Science,. Is. the. Subject. Sexed?”. (pp .. 283–292);. commentary.
by. Penelope. Deutscher,. “On.Asking. the. Wrong. Question. (‘In. Science,. Is. the. Subject.
Sexed?’)”.(pp ..265-282) .


































11.Jürgen.Habermas,.“Knowledge and Human Interests:.A.General.Perspective”.(pp ..
310–320);.commentary.by.Axel.Honneth,.“Bisected.Rationality:.The.Frankfurt.School’s.
Critique.of.Science”.(pp ..295–309) .
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most.of. them.converge. is. the. conviction. that. science. cannot. reveal. the.
full.range.of.reality,.or.even.the.essence.of.being ..One.of.the.most.char-
acteristic.traits.of.Continental.philosophy.of.science.is,.therefore,.its.at-
tempt.to.elaborate.a.more.complete.picture.of.the.world,.one.which.takes.
into.consideration.lived.experience.and.questions.that.are.excluded.by.the.
methodology.and.concepts.of.science .
